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ABSTRAK 
Teknologi merupakan suatu sarana yang dibuat untuk mempermudah kegiatan 
manusia, seperti komputer, internet dan smartphone yang telah berkembang 
sangat pesat. Membicarakan perkembangan komputer dan internet, tidak bisa 
lepas dari penggunaan sejumlah istilah-istilah yang ada di komputer dan internet. 
Namun, seiring dengan kemajuan dunia teknologi, istilah-istilah yang dipakaipun 
semakin bertambah dan berkembang yang terkadang kurang di mengerti oleh 
pengguna pada umumnya. Banyak sekali buku kamus istilah komputer yang 
beredar tetapi buku tersebut justru menyulitkan belum lagi proses mencari 
informasinya cukup lama karena pengguna harus menelusuri lembar demi lembar 
halaman buku. Oleh karena itu maka dibuatlah media alternaif sebuah aplikasi 
kamus istilah komputer dan internet yang dapat dijalankan di perangkat seluler 
kapanpun dan di manapun untuk mempermudah pengguna mobile device 
khususnya berbasis Android dalam mencari istilah komputer dan internet yang 
ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Perancangan aplikasi dilakukan dengan 
implementasi metode Rational Unified Process (RUP). RUP merupakan metode 
yang menggunakan konsep object oriented, dan memiliki aktifitas yang berfokus 
pada pengembangan model dengan menggunakan Unified Model Language 
(UML), memiliki tahapan-tahapan seperti inception (permulaan), elaboration 
(perluasan atau perencanaan), construction (konstruksi), transition (transisi) 
sehingga sangat tepat dalam menerapkan metode tersebut pada perancangan 
aplikasi ini. Dari hasil perhitungan pengujian kuesioner, didapatkan hasil 
persentase dari pertanyaan pertaman hingga ketujuh antara 73% - 82%, hal ini 
menandakan bahwa aplikasi sudah cukup baik. Serta pada pertanyaan kedua pada 
pengujian kuesioner didapatkan hasil sebesar 81,2% yang berarti fitur yang ada 
pada aplikasi seperti Voice Recognition, Copy to Clipboard, Share, menu 
bookmark dan history sangat membantu para pengguna dalam mencari kata/istilah 
yang ada pada aplikasi kamus istilah komputer dan internet 
Kata kunci: Android, kamus, istilah, komputer, internet. 
 
ABSTRACT 
Technology is a means made to facilitate human activities, such as computers, the 
internet and smartphones that have developed very rapidly. Talking about the 
development of computers and the internet, can not be separated from the use of a 
number of terms that exist on computers and the internet. However, along with the 
advancement of the world of technology, the terms that are used are increasing 
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and developing which are sometimes not understood by users in general. There 
are so many dictionary books in computer terms that are circulating, but the book 
actually makes it difficult not to mention the process of finding information for 
quite a long time because users have to browse through pages of pages of books. 
Therefore the alternative media is made a dictionary application for the term 
computer and internet that can be run on mobile devices anytime and anywhere to 
make it easier for mobile device users, especially Android-based, to search for 
computer and internet terms found in everyday life. Application design is done by 
implementing the Rational Unified Process (RUP) method. RUP is a method that 
uses the object oriented concept, and has activities that focus on developing 
models using the Unified Model Language (UML), having stages such as 
inception, elaboration, construction, transition transition) so it is appropriate to 
apply the method to the design of this application. From the calculation results of 
the questionnaire testing, the percentage results obtained between 73% - 82%, 
this indicates that the application is good enough. And on the second question in 
the questionnaire test the results obtained by 81.2%, which means the features 
that exist in applications such as Voice Recognition, Copy to Clipboard, Share, 
bookmark menu and history are very helpful for users in finding words / terms 
that exist in the computer dictionary term and internet applications 
Keyword: Android, Dictionary, Term, Computer, Internet 
 
BAB I PENDAHULUAN  
Saat ini teknologi komputer tidak hanya di gunakan oleh para programmer 
saja tetapi juga digunakan oleh orang awam sekalipun. Begitu juga dengan 
Internet, hampir sebagian besar daerah sudah bisa mendapatkan akses Internet. 
Perkembangan komputer dan Internet akan selalu menjadi topik yang menarik 
untuk dibahas, dicermati dan dipelajari. Membicarakan perkembangan komputer, 
tidak bisa lepas dari penggunaan sejumlah istilah-istilah komputer dan Internet. 
Namun, seiring dengan kemajuan dunia komputer, istilah-istilah yang dipakaipun 
semakin bertambah dan berkembang yang terkadang kurang dimengerti oleh 
pengguna pada umumnya. Banyak sekali buku kamus istilah komputer yang 
beredar tetapi buku tersebut justru menyulitkan belum lagi proses mencari 
informasinya cukup lama karena pengguna harus menelusuri lembar demi lembar 
halaman buku yang dimiliki untuk mencari arti dari istilah komputer secara 
manual. Namun tidak banyak dari kita yang memiliki koleksi buku yang lengkap, 
selain harganya yang relatif mahal, biasanya ukuran buku cukup besar dan tebal 
sehingga 
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dirasa sulit untuk dibawa kemana-mana. Kelemahan yang lainnya adalah buku 
tersebut tidak dapat mengikuti perkembangan ilmu komputer pada saat ini.  Untuk 
itu diperlukan adanya kamus istilah komputer dan Internet, agar dapat 
memudahkan orang awam, pelajar, mahasiswa serta masyarakat umum lainnya 
dalam memahami arti-arti kata dari istilah komputer dan Internet.  
Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan 
aplikasi kamus istilah komputer pada Android yang dimiliki, dan dapat dengan 
mudah mencari kata. Sudah ada beberapa aplikasi kamus komputer yang tersedia 
di playstore, namun beberapa aplikasi yang sudah ada masih dirasa memiliki 
kekurangan. Fitur seperti voice recognation yang saat ini sangat membantu para 
pengguna dan beberapa fitur lainnya masih belum bisa ditemukan dibeberapa 
aplikasi kamus komputer yang ada. 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
Menurut Ahmadi dan Hermawan (2013: 68), Internet adalah komunikasi 
jaringan komunikasi global yang menghubungkan seluruh komputer di dunia 
meskipun berbeda sistem operasi dan mesin. Beberapa rangkaian jaringan, sistem 
komputer terhubung secara global dan menggunakan TCP/IP sebagai protokol”. 
Menurut (Rohani, 2015: 41), Internet saat ini telah menjadi sarana 
informasi yang semakin hari semakin luas. Internet menyajikan informasi yang 
tak terbendung dan tak terkendali. Informasi yang berguna maupun sampah 
semuanya semakin banyak dan dapat diakses oleh siapa saja. 
Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dimodifikasi untuk 
perangkat bergerak (mobile device) yang terdiri dari sistem operasi, middleware, 
dan aplikasi-aplikasi utama. Awalnya, Android dikembangkan oleh Andoird Inc. 
Perusahaan ini kemudia dibeli oleh Google pada tahun 2005, Sistem operasi 
Android kemudian diluncurkan bersamaan dengan dibentuknya organisasi Open 
Handset Alliance tahun 2007. Selain Google, beberapa nama-nama besar juga ikut 
serta dalam Open Handset Alliance, antara lain Motorola, Samsung, LG, Sony 
Ericsson, Y-Mobile, Vodafone, Toshiba, dan Intel (Juhara, Zamrony P, 2016:1). 
Menurut Suzzana Wahya dan Ernawati Waridah (2013: 281), Kamus 
adalah buku acuan yang memuat kata dan ungkapan yang disusun menurut abjad 
beserta keterangan tentang makna, pemakaian atau terjemahannya.  
Kamus disusun sesuai dengan abjad dari A-Z dengan tujuan untuk 
memudahkan pengguna kamus dalam mencari istilah yang diinginkannya dengan 
cepat. Namun terkadang kamus juga disusun berdasarkan topik dengan maknanya 
dan bentuk yang setara (Gita Romadhona & Widyawati Oktavia 2011: 60). 
Kamus memiliki kegunaan untuk memudahkan penggunanya dalam mencari kata-
kata yang belum dipahami maknanya. 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Use Case Diagram 
Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan kemampuan atau 
kegunaan yang dimiliki aplikasi. Use Case diagram terdiri dari aktor dan use case 
yang saling berhubungan, yang menggambarkan kegunaan aplikasi. Use Case 
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Diagram Aplikasi kamus istilah komputer dan internet berbasis android 
digambarkan sebagai berikut: 
 
Gambar 3. 1 Perancangan Use Case Diagram 
  
3.2. Activity Diagram 
Dalam Activity Diagram berikut ini menggambarkan aktivitas-aktivitas yang 
dilakukan oleh pengguna pada aplikasi kamus istilah komputer dan internet. 
Aktivitas tersebut meliputi membuka halaman kamus, tentang aplikasi, bantuan, 
mencari kata/istilah, serta membuka halaman bookmark dan halaman history. 
Activity Diagram aplikasi kamus istilah komputer dan internet digambarkan 
sebagai berikut: 
a. Activity Diagram Menu Kamus dan Mencari  
 
Gambar 3.1 Activity Diagram Menu Kamus dan Pencarian Kata 
Pada gambar 3.2, dimulai ketika pengguna membuka aplikasi, setelah 
membuka aplikasi user akan ditampilkan halaman menu utama, pada saat di menu 
utama user bisa membuka menu kamus dan akan ditampilkan halaman kamus, 
setelah itu user bisa mencari kata/istilah dengan cara memasukan keyword yang 
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ingin dicari, setelah itu sistem akan menampilkan hasil dari pencarian kata, dan 
user bisa memilih kata dari daftar hasil pencarian, setelah itu akan diarahkan ke 
halaman defini yang berisi defini/penjesalan dari kata yang telah dipilih. 
3.3. Sequence Diagram 
Sequence diagram menggambarkan interaksi antar masing-masing objek 
pada setiap use case dalam urutan waktu. Interaksi ini berupa pengiriman 
serangkaian data antar objek-objek yang saling berinteraksi. Sequence Diagram 
aplikasi kamus istilah komputer dan internet digambarkan sebagai berikut: 
a. Menampilkan menu Kamus dan mencari kata. 
 
Gambar 3.2 Sequence Diagram Menu Kamus dan Pencarian Kata 
Untuk menampilkan halaman Kamus dan mencari kata/istilah, pengguna 
bisa memulai dengan membuka aplikasi, lalu akan ditampilkan halaman menu 
utama, setelah itu memilih menu kamus dan aplikasi akan menampilkan halaman 
kamus, lalu user bisa melakukan pencarian kata pada halaman kamus, dan sistem 
akan menampilkan hasil dari pencarian kata tersebut, selanjutnya user memilih 
kata dari daftar yang ditampilkan dan akan diarahkan ke halaman definisi. 
3.4. Rancangan Tampilan 
Rancangan tampilan aplikasi ini terdiri dari rancangan halaman splash 
screen, rancangan halaman menu utama, rancangan halaman menu kamus, 
rancangan halaman bookmark, rancangan halaman definisi, rancangan halaman 
menu bantuan, dan rancangan halaman menu tentang aplikasi. 
a. Rancangan Tampilan Splash Screen 
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Gambar 3.4 Rancangan tampilan splash screen 
Rancangan halaman awal dari aplikasi adalah sebuah splash screen yang 
berfungsi sebagai halaman pembuka dari aplikasi untuk menampilkan nama 
aplikasi. Sehingga ketika aplikasi pertama dijalankan tampil satu halaman dalam 
beberapa detik dengan latar belakang gambar yang menampilkan nama aplikasi 
kepada pengguna kemudian akan ditampilkan halaman menu utama. 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Sistem Interface  
Sistem interface adalah perancangan aplikasi yang telah dibuat. Berikut 
beberapa tampilan yang terdapat didalam aplikasi kamus istilah komputer dan 
internet. 
4.1.1 Splash Screen 
Halaman pertama yang akan muncul setelah membuka aplikasi adalah 
tampilan Splash Screen. Halaman Splash Screen berisi nama dan logo aplikasi. 
Tampilan Splash Screen akan berlangsung selama 3 detik. 
 
Gambar 4.1 Tampilan Splash Screen. 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan uraian yang telah dijelaskan pada bab 
sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu: 
a. Dari hasil perhitungan pengujian kuesioner pada bab sebelumnya, 
didapatkan hasil persentase antara 73% - 82%, hal ini menandakan 
bahwa aplikasi sudah cukup baik. 
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b. Dari pertanyaan kedua pada pengujian kuesioner didapatkan hasil sebesar 
81,2% yang berarti fitur yang ada pada aplikasi seperti Voice 
Recognition, Copy to Clipboard, Share, menu bookmark dan history 
sangat membantu para pengguna dalam mencari kata/istilah yang ada 
pada aplikasi kamus istilah komputer dan internet. 
5.2 Saran 
Saran untuk pengembangan kedepan sebaiknya dilakukan perbaikan sebagai 
berikut: 
a. Perkembangan teknologi yang begitu cepat membuat bertambahnya 
istilah-istilah baru yang ada, maka dari itu aplikasi kamus istilah 
komputer dan internet ini harus di update secara berkala.  
b. Pada halaman Definisi, bisa ditambahkan gambar agar penjelasan yang 
diberikan dapat lebih dimengerti oleh pengguna. 
c. Untuk kedepannya diharapkan aplikasi ini tidak hanya pada smartphone 
berbasis Android tapi juga pada smartphone dengan sistem operasi yang 
berbeda misalnya seperti iOS. 
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